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の活用を中心とする ComputerAided Design, 






























































生物工学材料の大量調製法の開発と安全性の ｜化 研教授・左右且l健次 工，化研
確立 ｜ 
己主｜






1月1円 第2回日中学長会議中華ー人民共和国側一行 11日 評議会
高景徳荷主医大学長ほか9名来学，総長及 18S 第2回日中河川及びダム会議中華人民共和国




10日 発明審議委員会。 ドイツ連邦共和国 Hans-JoachimHalher 
駐日大使ほか2名来学，総長及び関係教官と
懇談
-199一
名来学，総長及び関係数官と懇談
19日 国際交流委員会
26日 学位綬与式
ク 安全委品会
28日 化学研究所創立60周年記念式典
。防火委員会
